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   We have experienced 6 cases of fracture of the penis between 1974 and 1984 at our 
department. The patients were between 19 and 36 years old. The penis was swollen and 
distorted by a subcutaneous hematoma but no complications, such as urethral bleeding, pain 
of miction and urinary retention, were seen in any case. Operation was performed on all 
patients and no sequelae were seen after treatment. We reviewed 282 cases of fracture of 
the penis reported in the Japanease literature between 1934 and 1984. A brief review on 
cause, age, symptoms, complications and sequelae were discussed. 





























家 族 歴:特 記 す べ き こ とは な い
既 往 歴=特 記す べ き こ とは な い
泌尿紀要31巻8号1985年
現病歴:受 診当日,早朝勃起中,子 供が陰茎上に飛
び乗って きたさい,陰 茎が``ポキw"と いう音を発
し,以 後,腫 脹,変 色 してきた.軽 度疹痛があった
が,排 尿障害,血 尿などは認められなかった.
































































局所所見1陰 茎は 全体に腫脹,暗 紫色 を呈し左側
に屈曲 して いた.白 膜断裂部 は触 知 されなかった












認められた約2cmの 白膜断 裂部をデキ ソンにて縫
合した.






















Table1.本邦症 例(平 澤 ・ほ か の報 告 よ り続 く)


























































































































高 橋 ・ほ か1983
1ヒ川 ・ほ か1983
藤 末 ・ほ か1983
中 本 ・ほ か1983
宮 崎 ・ほ か1983
〃 〃
石 井 ・ほ かT983
〃 〃
奥 ネ「}。Cまカs1984




























































































































































































































































































成熟 期 でか つ性 活 動 の盛 ん な年 代 に 高 頻 度 に 発 症 して
い る,す な わ ちTable2に 示 す ご と く,記 載 の あ き
らか な266例の うち,20歳代 が114例(42.9%)を,30
歳 代 が89例(33.5%)を示 し,両 者 を 合 わ せ る と全体
の約76%を占 め て い る.ま た 最 年 少 例 は,1983年に北
村 ら8)が報 告 した,自 慰 中に 発 症 した14歳の 少 年 で あ
り,い っぽ う最 年長 例 は,66歳 の症 例 で1983年に 宮 崎

































点として陰茎が強 く屈曲 するため,陰 茎海綿体白膜
は,根 部において断裂することが多いと述べている.












































2.発 症 原 因
Table3に示 す ご と く,用 手 的 に 勃 起 陰 茎 に 外 力
を加 え た場 合 に発 症 した と して 報 告 され て い る症 例
が,ll2例(42.7%)と大 半 を 占め てい るが,こ の な
か に は 自慰,あ る い は,そ の類 似 行 為 に よ り生 じた も
のが,多 分 に 含 まれ て い る もの と思 わ れ る.自 慰 に よ
る もの と明記 され て い る もの は17例(6.5%)に す ぎ
ず,こ れ は 患 者 が そ の蓋 恥 心 の た め真 実 を述 べ なか っ
た こ とに 由来 す る と思 わ れ る.ま た,性 交 時 の発 症 頻
度 を み る と欧 米 では,CreecyandBeazlielo)は21・1
%,Mcaresli)は1/3に認 め た と報 告 して い る が,本
邦 で は282例中48例(18.3%)と,欧 米 に 比較 し低 率
であ る.









状とするが,特 微的なことは受傷 した瞬間に生 じる白
膜の断裂音であり,約90%において聴取されるといわ
れている.疹痛は,鈍痛程度のものから,激痛のあま
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